




























Gesellschaft	 oder	 nach	 der	 Tradierung	 von	 Religion	 lassen	 Theologie	 und	 Kirche(n)	














Unter	 dem	 Titel:	 „Was	 bewegt	 den	 wissenschaftlichen	 Nachwuchs	 in	 der	 Pasto-






• Welche	 gegenwärtig	 vorfindliche	 Praxis	 ist	 der	 Ausgangspunkt	 meines	 theologi-
schen	Fragens?	





















Wie	 sich	 religiöse	 Identität	 konstituiert	und	gegebenenfalls	 verändert,	wenn	 sie	mit	
anderen	Kulturen	und	religiösen	Traditionen	 in	Berührung	kommt,	bearbeitet	Maria	









existenziellen	 Dimension	 bei	 einem	 performativen	 Ansatz	 ansetzt,	 ist	 naheliegend.	



















Der	 Beitrag	 von	Marcin	Morawski	 thematisiert	 die	 zweifache	 Fragestellung,	 ob	 und	
wie	 religiöse	 Bildung	 als	 Transformationsprozess	 verstanden	 werden	 kann	 und	 wie	
dieses	Verständnis	der	empirischen	Untersuchung	von	Bildungsprozessen	zugänglich	



































Wir	 wünschen	 Ihnen	 eine	 inspirierende	 und	 anregende	 Lektüre	 über	 das,	 was	 den	
wissenschaftlichen	Nachwuchs	in	der	Praktischen	Theologie	gegenwärtig	beschäftigt.	
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